













































Parcelas para experimentar con transgénicos
en las que se ha solicitado la realización de experimentos al aire libre con transgénicos en el año 2011
Importante: el Ministerio facilita las parcelas propuestas inicialmente por las 
empresas, pero advierten que suelen elegir solo algunas de ellas. Por lo tanto, lo que 
se recoge aquí son las parcelas dónde se ha solicitado experimentar, lo que no quiere 
decir que fi nalmente se experimente en todas ellas.
Nota: además de estos ensayos experimentales, españa sigue cultivando alrededor de 67.000 hectáreas del maíz transgénico mon 810 de forma comercial, sin que tengamos posibilidad de saber dónde se cultivan.
Municipio Provincia Empresa Cultivo
1 Alagón Zaragoza Limagrain Maíz 
2 Alcalá del río Sevilla Pioneer Maíz
3 Alcarrás Lleida Monsanto Maíz
4 Algarrobo Málaga Csic Patata
5 Alpera Albacete Pioneer Maíz
6 Arabayona de Mógica Salamanca Monsanto Maíz
7 Barrio de Muñó Burgos Sesvanderhave Remolacha
8 Bell–lloc d'Urgell Lleida Monsanto Maíz
9 Brenes Sevilla Bayer Algodón
10 Cabezón de Pisuerga Valladolid Kws/Monsanto Remolacha
11 Calera y Chozas Toledo Monsanto Maíz
12 Cigales Valladolid Sesvanderhave Remolacha
13 Corbillos de los Oteros León Monsanto Maíz
14 Coreses Zamora Monsanto Maíz
15 Cotanes del Monte Zamora Monsanto Maíz
16 Daimiel Ciudad Real Monsanto Maíz
17 Dos Hermanas Sevilla Bayer Algodón
Pioneer Maíz
18 Écija Sevilla Limagrain Maíz
19 Ejea de los Caballeros Zaragoza Monsanto Maíz
Pioneer Maíz
Limagrain Maíz
20 El Cuervo Sevilla Monsanto Maíz
21 Fuente Palmera–Villalón Córdoba Monsanto Maíz
22 Gimenells Lleida Monsanto Maíz
23 Grañén Huesca Monsanto Maíz
24 Guillena Sevilla Monsanto Maíz
25 La Gineta Albacete Pioneer Maíz
26 Laguna Dalga León Kws/Monsanto Remolacha
27 Laguna de Negrillos León Sesvanderhave Remolacha
28 Lebrija Sevilla Monsanto Maíz
29 Los Palacios–Villafranca Sevilla Pioneer Maíz
30 Magaz de Pisuerga Palencia Sesvanderhave Remolacha
31 Marchena Sevilla Pioneer Maíz
32 Molacillos Zamora Monsanto Maíz
33 Murillo el Cuende Navarra Limagrain Maíz
34 Muruzábal de Andión Navarra Limagrain Maíz
35 Nuez de Ebro Zaragoza Pioneer Maíz
36 Pelabravo Salamanca Monsanto Maíz
37 Sartaguda Navarra Universidad Pública de Navarra Tabaco
Instituto de Agrobiotecnología Maíz
38 Tamarite de Litera Huesca Limagrain Maíz
39 Tauste Zaragoza Monsanto Maíz
Pioneer Maíz
40 Tordesillas Valladolid Kws/Monsanto Remolacha
Sesvanderhave Remolacha
41 Urdiales del Páramo León Kws/Monsanto Remolacha
42 Utrera Sevilla Monsanto Maíz
43 Valdefuentes del Páramo León Kws/Monsanto Remolacha
44 Valdevimbre León Monsanto Maíz
45 Valdetorres Badajoz Monsanto Maíz
46 Villafranca de Ebro Zaragoza Pioneer Maíz
47 Villalazán Zamora Sesvanderhave Remolacha
48 Villanueva de la Serena Badajoz Pioneer Maíz
49 Villar de Rena Badajoz Pioneer Maíz
50 Vinaròs Castellón Transactiva Arroz
51 Zuera Zaragoza Monsanto Maíz
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